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Mina Urgan’ın “Bir Dinazorun Anıları” adlı kitabıyla 
geçmişlen günümüze keyifli bir yolculuk yapabilirsiniz
ELLE yazmayı yeğleyenlerden 
(sayılan pek azaldı), daktilodan 
bilgisayara geçmekte 
zorlananlardan, ‘70’li yıllan 
sokaklarda adalet için 
haykırarak geçirenlerden,
Halide Edip Adıvar gibi tarihsel 
kimlikleri oturtulduklan yerlerin 
ötesinde merak edenlerden, 
Yahya Kemal'in 
(küçüklüğünü), Ahmet 
Haşim’in
(büyüklüğünü), Sait 
Faik’i, Nazım Hikmet’i,
Oğuz Atay’ı, Cevat 
Şakir’i, Sabahattin 
Eyüboğlu'nu 
tanıyamadığınız için 
burkulanlardansanız, 
anı meraklısıysanız 
sakın Mina Urgan’m 
Yapı Kredi Yayınlan 
arasında çıkan “Bir 
Dinozorun Anılarım" 
kaçırmayın.
Geçmişten bir 
pastane, bir Hachette 
Kitabevini bile 
devralamayan, hiçbir 
sanatçısmm evini 
yaşatamayan, 
belleksizliğe mahkum 
edilen biz Türkler için 
anılar özellikle önemli.
Mina Urgan’ı okurken salt 
anılarla değil dönemlerle de 
zenginleşiyorsunuz. Örneğin, 
Behice Boran'ın toplumsal 
mitos olduğu yıllan okumak çok 
zevkli. Behice Hanım, Ankara
Cezaevi’nde yatarken herkesin 
büyük saygısını kazanmış. O 
kadar ki, mahkemeye çıkacağı 
günler gardiyanlar bile gelir 
süslemeye çalışırlarmış, 
mahmemede konuşma sırası 
geldiğinde ise, jandarmalar 
dahil herkes onu dinlemek için 
salona üşüşürmüş.
Bir başka hoşuma giden anı 
da Sakarya Cezaevinden çıkışı. 
TtP'li olan /olmayan arkadaşları 
tahliye kararım öğrenince 
cezaevi kapışma gidiyorlar. On 
beş dakika bekledikten sonra, 
bir yığın cemse avluya giriyor,
hepsinin farlan yakılıyor. 
Hapishanenin kapısı 
projektörlerle aydınlatılıyor, 
avluya doluşan askerler, 
ellerinde silahlan tetikte 
bekliyorlar, derken kapı açılıyor, 
farlann kör edici ışığında, sağ 
elinde küçük bir naylon poşet 
tutan, ufacık bir kadın çıkıyor. 
Kiraladıktan 
minübüse binip 
İstanbul'a doğru yola 
çıkıyorlar. Ne var ki 
askeri bir cip onlan 
takip etmeye başlıyor.
Neden izlendiklerini 
sorduklarında, rakı 
kokan bir subay 
sendeleyerek araçtan 
iniyor ve “Sakarya 
ilinin sınırına kadar 
Behice Hanım'a 
refakat etmek 
onurundan bizi 
mahrum etmeyin," 
diyor. Mina Hanım 
ilkin alay ettiğini 
sanıyor ama sonra 
subayın sarhoş 
yüzündeki o garip 
saygıyı ğorüyor.7"' 
Nerede kaldı o eski 
karnabaharlar 
muhabbeti yapmayan, nostalji 
dekoruna yönelmeyen bu kitabı 
okumak yeni nesil için de çekici. 
Ne de olsa onlar "kurtarmak" 
için dünyaya gelen bu nesli 
değil tanımak, adlarını bile 
duymadılar.
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